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Viñeta Histórica:
n un mundo en que las concepciones tradicionales estaban 
en constante revisión y antes de la Revolución Francesa ocu-
rrida en 1789, nace en Toulouse  Jean-Étienne Dominique 
%SQUIROL EL  DE FEBRERO DE  (IJO DE UN COMERCIANTE REALIZØ SUS 
primeros estudios en un colegio religioso. Su padre era administrador 
de una institución en la que se ingresaban epilépticos, pacientes con 
trastornos mentales y delincuentes sin distinción, según las costum-
bres de la época. Este dato es relevante en la posterior inclinación de 
Esquirol por los pacientes con trastornos psiquiátricos. Se decidió por 
la carrera eclesiástica e ingresó al seminario de Saint-Sulpice en Issy. 
Sin embargo, probablemente debido a la Revolución, abandonó sus 
estudios teológicos y se inscribió en la carrera de Medicina, llegando 
A ESTUDIAR EN LA FAMOSA ESCUELA DE -ONTPELLIER
Sus estudios lo mantuvieron en contacto con las ideas liberales post 
revolucionarias aplicadas a todos los ámbitos de la vida y le permitie-
RON DElNIR SUS INCLINACIONES MÏDICAS QUE LO LLEVARÓAN A DEDICARSE A LOS 
pacientes alienados (de ahí el origen de su especialidad, alienista). A la 
edad de 24 años se trasladó a París interesándose en los trastornos de 
la mente. En el Hospital de la Salpêtrière conoció a su mentor y del cual 
SERÓA  SU  ALUMNO  FAVORITO  0HILLIPPE  0INEL  %STE  HOSPITAL  FUE  CONSTRUIDO 
POR EDICTO DEL REY ,UIS 8)6 EN  hPARA ENCERRAR A HOMBRES Y MUJERES 
DEMENTESv 3U NOMBRE DERIVA DE LA PALABRA SALITRE SALPÐTRE EN FRANCÏS	 
YA QUE INICIALMENTE FUE UN ARSENAL EN DONDE SE FABRICABA LA PØLVORA PARA 
EL EJÏRCITO REAL
0INEL ES CONOCIDO POR SUS REFORMAS EN LOS CENTROS DE ALIENADOS MENTALES 
#ONSIGUIØ QUE FUERAN LIBERADOS DE LAS CADENAS YA QUE ERAN REALMENTE 
ENCADENADOS QUE MEJORARA EL TRATO DE PARTE DEL PERSONAL DE SALUD Y QUE 
SE INICIARA EL RECONOCIMIENTO DE QUE LOS DEMENTES ERAN ENFERMOS Y NO 
POSEÓDOS POR DEMONIOS %STE GRAN HOMBRE DIO A %SQUIROL LAS FACILIDADES 
necesarias para poner en práctica sus ideas sobre el tratamiento de los 
ENFERMOS MENTALES 
0INEL PUSO A SU DISPOSICIØN LA SEGURIDAD DE LA CASA Y EL JARDÓN DE LA RUE 
DE "UFFON DONDE %SQUIROL ESTABLECIØ UNA MAISON DE SANTÏ O ASILO PRIVA-
DO EN  O  3U ASILO FUE BASTANTE EXITOSO SIENDO RANQUEADO EN 
 COMO UNA DE LAS TRES MEJORES INSTITUCIONES PARA ALIENADOS DE 0ARÓS 
En 1805 publicó su tesis  titulada “Las pasiones consideradas como 
CAUSAS SÓNTOMAS Y MEDIOS TERAPÏUTICOS DE LAS ENFERMEDADES MENTALESv, 
UN TEMA QUE SE ENCUENTRA EN TODO SU TRABAJO 
%N  FUE NOMBRADO MÏDICO DEL (OSPITAL DE LA 3ALPÐTRIÒRE EN DON-
de destacó por su motivación, dedicación y sensibilidad para con los 
PACIENTES %L MISMO A×O DIO INICIO AL PRIMER CURSO SOBRE ENFERMEDADES 
mentales para médicos y estudiantes de medicina. Sin embargo, la rea-
LIZACIØN DE UN CURSO REGULAR SOBRE ENFERMEDADES MENTALES Y QUIZÉS EL 
PRIMER CURSO FORMAL DE 0SIQUIATRÓA EN &RANCIA SE INICIØ EN FORMA IMPROVI-
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sada en el comedor de la Salpêtrière en 1817, integrando el estudio de 
LO QUE HOY CONOCEMOS COMO 0SIQUIATRÓA EN LA FORMACIØN DE TODO MÏDICO 
%N  LUEGO DE HABER VIAJADO POR &RANCIA Y CONOCER LAS REALIDADES DE 
LOS DISTINTOS CENTROS QUE TRATABAN A LOS ENFERMOS MENTALES FUERA DE 0A-
rís, envió un escrito con sus experiencias al entonces ministro del interior 
FRANCÏS %N LOS A×OS SIGUIENTES A PETICIØN DEL MINISTRO %SQUIROL RECORRIØ 
distintas regiones de Francia en las cuales había pacientes psiquiátri-
COS  CONlNADOS  REFORZANDO  SU  IMPRESIØN  DEL  RETRASO  QUE  HABÓA  FUERA 
DE  0ARÓS  EN  EL  TRATAMIENTO  DE  LOS  ALIENADOS  %N    FUE  NOMBRADO 
INSPECTOR DE LA FACULTAD DE MEDICINA EN EL (OSPITAL DE LA 3ALPÐTRIÒRE Y 
luego, en 1825 abandonó ese cargo para tomar el de superintendente 
de la Maison de Charenton, lugar que se hizo conocido por tener entre 
sus pacientes al Marqués de Sade hasta su muerte. Fue también parte 
del comité de higiene pública del distrito del Sena. 
4ODO ESTE BAGAJE DE VIVENCIAS Y CONOCIMIENTOS EN TERRENO CIMENTARON 
el camino para la redacción y la estructuración de la Ley de 1838. Esta 
LEY FUE EL FRUTO DE MUCHOS A×OS DE ESFUERZO Y CONSTANCIA YA QUE REmEJA 
LA PREOCUPACIØN QUE DEBE TENER EL %STADO POR SUS CIUDADANOS ENFERMOS 
0ROPUSO NO  SOLAMENTE  LA  CREACIØN DE  ASILOS  PARA  ENFERMOS MENTALES 
SINO TODA UNA FORMA DE CUIDADOS MANEJO POR ESPECIALISTAS Y ORIENTACIØN 
TERAPÏUTICA  GENERAL  %STA  LEY  SIRVIØ  DE  BASE  PARA  EL  MANEJO  DE  ESTOS 
pacientes en todos los países occidentales y aún está vigente. 
Junto a toda esta labor publicó también su libro "Des maladies menta-
les" (Ed. JB Bailière,1838), que le tomó 15 años de preparación. Rápida-
MENTE FUE RECONOCIDO COMO UN TEXTO EXCEPCIONAL Y TRADUCIDO AL INGLÏS 
alemán e italiano.
Esquirol vio en la “locura” un tema de relevancia nacional, especial-
mente entre los más pobres, quienes eran tratados como delincuentes 
y castigados sin discriminación, siendo con ello consecuente con los 
PRINCIPIOS REVOLUCIONARIOS QUE LO MOTIVARON DESDE SU JUVENTUD LIBERTAD 
IGUALDAD FRATERNIDAD	 #ONTRIBUYØ TAMBIÏN AL CLASIlCAR LAS ENFERMEDA-
des mentales en cinco grupos (lipemanía, mania, melancolía, demencia 
E  IDIOTEZ	  RELACIONANDO  LAS DISTINTAS ENFERMEDADES MENTALES  CON UNA 
ETIOLOGÓA Y UN TRATAMIENTO MÉS ESPECÓlCO %N TODA SU OBRA LAS PASIONES 
desequilibradas eran tanto un síntoma como una opción terapéutica 
QUE SE VEÓA FAVORECIDA POR UN LUGAR ADECUADO UN ASILO 	 Y UN MÏDICO 
CON HABILIDADES ESPECIALES EN TRATAR ENFERMOS MENTALES UN PSIQUIATRA 
O ALIENISTA	 &INALMENTE FUE UNO DE LOS FUNDADORES DE LA 0SIQUIATRÓA MO-
DERNA ESPECIALMENTE DE LA ESCUELA FRANCESA LOGRANDO DAR RACIONALIDAD 
Y TRATAMIENTO hMODERNOv A AQUELLOS CONlNADOS A SUS PATOLOGÓAS Y CON-
denados públicamente por las mismas.
*EANn³TIENNE  $OMINIQUE  %SQUIROL  FALLECIØ  EN    A  LA  EDAD  DE   
años. En el Hospital Esquirol (antiguamente la Maison de Charenton), 
en Saint-Maurice, existe una estatua que lo inmortaliza en su propia 
pasión… los alienados.
